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Display Description 
The Hispanic & Latino Heritage Month celebration was created 
with a desire to educate and heighten awareness of a rich culture.  
This year’s celebration, which will take place from September 
15th-October 15th and will center on the theme ‘Ayer, Hoy, y 
Mañana,’ will give insight into the lives of Hispanics and Latinos 
at Clemson and beyond. 
 
A display of fiction and non-fiction books on Hispanic and Latino 
culture is currently located on top of the New Books shelving on 
the 4th floor of Cooper Library.  In addition to a book or two, 
check out the variety of events taking place around and off 
campus in celebration of Hispanic and Latino heritage. 
 
- Posted on Clemson University Libraries’ Blog, September 20th 2016 
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